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壊家屋 483 棟、死亡者 85 名と、いわき市内でも












































































（1） 豊間団地入居者の居住実態調査 7（2014 年調
査）：震災前からの住生活の変化に関する質
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現状について入居前後の変化や居住意向を把
握した。調査は入居前 2013 年 11 月 3 日、入










　回収された 94 戸のうち、未記入 1 戸を除く世
帯人数は 210 人、平均世帯人数は 2.26 人で、小規
模世帯が多数を占めている。2013 年調査の入居予
定世帯人数 2.36 人よりもさらに小さい。
　入居後の世帯主年齢（図 3-1）をみると 70 ～ 79
歳の割合が一番多く、次いで 60 ～ 69 歳が続き、
その平均年齢は 64.2 歳である。2013 年調査と比
















のぼる。震災前は 94 世帯中 6 世帯が単身であっ
たが、震災後には 22 世帯となり、16 世帯の増加




















　復興協議会による 2012 年調査結果（図 3-3）で





























　最も行き来の多い家族は、息子、娘が 42 ／ 94
世帯とほぼ半数である。行き来のある別居家族の
居住地は、いわき市内が 94 世帯中 61 世帯で、顔
を合わせる頻度は「月に１回未満」10 世帯、「月に 1、
2 回程度」15 世帯、「週 1 回以上」43 世帯であった。
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注釈
 1　参考文献 6）に経緯の詳細が示されている。
 2　参考文献 4）p.109 ～ 116
 3　参考文献 5）p.53 ～ 58
 4　 2015 年 11 月に筆者らが実施した質問紙調査
によると、92.7％（有効回収率 83.7％）。
 5　 参考文献 7）にグループ入居の取り組み詳し
い。
 6　 豊 間 団 地 の 住 戸 規 模 は 2LDK（60 ㎡） と
3LDK（75㎡）の 2 型、平面計画は台所の位
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A Study on the Living-life Change of Residents in a Public 
Apartment Complex in a Disaster Area
―The Case of the Toyoma Apartment Complex in Iwaki, Fukushima―
NOBUKO MATSUMOTO, MIYUKI OGAWA, NAHOKO NISHIDA
School of Social Information Studies, Otsuma Women’s University
Faculty of Administration & Social Sciences, Fukushima University 
Abstract
This study is aimed at analyzing some fundamental changes of living-life for the elderly before 
and after the earthquake in a Toyoma public housing complex in Iwaki City. This area is in the 
tsunami-affected area of the Great East Japan Earthquake. For analysis, participant observation 
research and a questionnaire survey of residents was conducted through group interviews with 
the elderly. As a result, we had to learn about the change of living-life for the affected elderly. 
Before the earthquake, three generations of family was dominant and after the earthquake 
household separation occurred resulting in the fact that only the elderly have been tenants in 
public housing. For the elderly, the change from owner-occupied single-family homes to apartment 
houses has had a large influence. By experiencing the temporary residence, many of the elderly 
were able to adapt to life in apartment buildings. However, the elderly with a low degree of 
autonomy could not move. In conclusion, in emergency and reconstruction housing measures in 
a disaster area, it is shown that there is a need for consideration of living-life, particularly for the 
elderly.
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